ジンポー語の2つの民話資料と文法注釈 by 倉部 慶太
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1 ????
????????????? (?????)??????????????????????
???????????? 2?????????????????????????????
?????2????????????????3???????????????????4
????????????????????????????????5??????????
?????????????????????????????????????
2 ?????
2.1 ????????
????? (Jinghpaw)??????????? (Sino-Tibetan)?????????? (Tibeto-
Burman) ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 630,000? (Bradley
1996)???? 37,000 ? (? 2012)????? 5,000 ?? 6,000 ? (Morey 2010) ??????
??????????????????????????????????????????
?????????????? (Cak/Sak)?????? (Kadu)????? (Ganan)?????
? (Luish/Asakian)????????????????? (Matisoff 2013)??????????
??????????????????????????
2.2 ??????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? (Kachin)????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
 ?????????????????/???????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??JSPS???????? 24-2938?26-2254??????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????? (???)??? (??? 1998)????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? (Leach 1954)???????????????????????????????
?? 500????????????????????????? (Kurabe 2015)?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Ethnologue?????????????????????????????????????
???? (Lewis et al. 2014)?
2.3 ????????
????????????????????????? (Kurabe 2014)??????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? (Singpho) ???????????????????????????
????????????????
2.4 ??????????
????????????????????????????????????? (2012)?
Kurabe (2016, to appear)???????????????????????????????
????????????? C(C)V(C)/T ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????? (telicity)???????????????
??????????????????????????? DOM (differential object marking)
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? serializing language????????????????????????????
????????????????? (??)??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????V1 ??????V2 ??????????????????
3 ?????
??????????????????????????????
??? ??? ??
p t ts c k P p t k P i u
ph th kh e @ o
b d dz j g a
s C (h)
m n N m n N
Pm Pn PN
w l r y
Pw Pl Pr Py
???????????????????????? (H)???? (M)????? (L)???
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?? (F)? 4????????????????????? ma?ma?m a?ma???????
?????????????? 2???????????????????????????
?????????????????????????? (??? T??????????) 1 ?
?????????????????????????????
(A) Tone spreading
L! F / H
(e.g. n-s a! n-sa ‘not send’)
(B) Tone assimilation
a. H!M / M
(e.g. n-sa! n-sa ‘not go’)
b. L! H / H T
(e.g. n-s at! n-sat ‘not kill’)
4 ?? 1?????????
????????????????????????????????????????
2011 ? 3 ??????????????????Du Kahtawng ????? (?? 70 ?) ??
???????????????????????????? PCM????? (ZOOM H4n)
???? (audio-technica AT9904)??????? (44.1kHz/16bit)?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????
4.1 ????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
(1) muNkan
world
 nnan
newly
l at
be.born
Pay
NMLZ
C@loy
when
muNkan
world
nday
this
g o
TOP
jan
sun
wa
TOP
P@-tsom
ADV-beautiful
g@r ay
yet
n-thoy
NEG-light
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????????????????????????????????
1 ???? (A)????? (B)? b.?????????????????????????????
???????????? (????????????)?
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(2) yaP
now
na
GEN
d@ram
about
jan
sun
n-thoy
NEG-light
Pay
DECL
d aP.
HS
?????????????????
(3) pha
what
m@j o
because
n-thoy
NEG-light
Pay
DECL
Pi
y/n.Q
Nu
say
y aN
when
`` nanthe
2pl
muNkan
world
 ntsa
above
koP
LOC
N a
exist
Pay
NMLZ
C Ngyim-m@C a
hominoid-human
ni
PL
th eP
COM
d us at
animal
ni
PL
jan
sun
m@ri
buy
r a
need
Pay''
DECL
Nu
say
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????????????????????????????????
??????? (???????)???????
(4) tho
up.there
l@m u
sky
 ntsa
above
na
GEN
kho.kham
king
ni
PL
tsun
say
Pay
DECL
d aP.
HS
??? (?)???????????????
(5) C@loy
then
P e
SFP
`` g ay,
INTJ
ray
COP
y aN
when
jan
sun
m@ri
buy
g aP
HORT
lo''
SFP
Nu
say
 nna
SEQ
C Ngyim-m@C a
hominoid-human
ni
PL
th eP
COM
d us at
animal
ni
PL
dz up-ph oN
gather-assemble
Pay
DECL
d aP.
HS
????????????????????????????????????????
?????
(6) C@loy
then
g o
TOP
`` C Ngyim-m@C a
hominoid-human
ni
PL
nanthe
2pl
noP
still
m@ri
buy
m- uP''
pl-IMP
Nu
say
Pay
NMLZ
C@loy
when
C Ngyim-m@C a
hominoid-human
ni
PL
g o
TOP
Canthe
3pl
 nm ay
tail
pheP
ACC
d oP
cut
 nna
SEQ
jan
sun
m@ri
buy
kaw
away
Pay
DECL
d aP.
HS
????????????????????????????????????????
? (??????)??????????
(7)  nm ay
tail
pheP
ACC
d oP
cut
Pay
DECL
d aP.
HS
??????????
(8) C Ngyim-m@C a
hominoid-human
ni
PL
CoN
first
C oP
pull
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????????
(9) day
that
phaN
after
Na-w@loy
cattle-buffalo
ni
PL
g o
TOP
nday
this
l@th aP
up
m@ga
side
na
GEN
wa
tooth
m@loP
pull.off
ya
give
kaw
away
Pay
DECL
d aP.
HS
?????????????????? (????????)??????????
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(10) d umsu
cow
ni
PL
Na-w@loy
cattle-buffalo
ni
PL
m@loP
pull.off
ya
give
kaw
away
Pay
DECL
d aP.
HS
?????????????????
(11) day
that
phaN
after
P u
bird
ni
PL
ray
COP
jaN
when
na
ear
wa
TOP
d oP
cut
 nna
SEQ
ya
give
kaw
away
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????? (????????)????????????
(12) P u
bird
ni
PL
nta-P u
house-bird
ni
PL
P u
bird
n um-ji
NMLZ-small
ni
PL
maP
be.exhausted
khr a
until
g o
TOP
na
ear
wa
TOP
d oP
cut
 nna
SEQ
ya
give
kaw
away
Pay
DECL
d aP.
HS
????????????????????????????
(13) day
that
phaN
after
g uy
dog
ni
PL
ray
COP
jaN
when
ruN
horn
wa
TOP
m@loP
pull.off
 nna
SEQ
ya
give
kaw
away
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????? (????????)????????????
(14) w aP
pig
ni
PL
m uN
also
ruN
horn
ni
PL
m@loP
pull.off
 nna
SEQ
ya
give
kaw
away
Pay
DECL
d aP.
HS
????????????????
(15) day
that
C@loy
then
g o
TOP
yu
rat
ni
PL
koP
LOC
bay
again
san
ask
Pay
DECL
d aP.
HS
??????????????????????
(16) yu
rat
ni
PL
pheP
ACC
Nu
say
jaN
when
yu
rat
ni
PL
g o
TOP
s Nko
wing
m@loP
pull.off
kaw
away
ya
BEN
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????????????????
(17) yu
rat
ni
PL
g o
TOP
?????
(18) s Nko
wing
l e.
SFP
????
(19) s Nko
wing
m@loP
pull.off
kaw
away
ya
BEN
Pay.
DECL
?????????
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(20) day
that
phaN
after
p@tsp
bat
pheP
ACC
bay
again
Nu
say
Pay
DECL
d aP.
HS
????????????????
(21) p@tsp
bat
pheP
ACC
Nu
say
y aN
when
g o
TOP
`` yaP
now
P u
bird
ni
PL
m@ri
buy
P uP''
IMP
Nu
say
jaN
when
`` Pe,
SFP
Nay
1sg
g o
TOP
P u
bird
n-re
NEG-COP
lo.
SFP
???????????????????????????????????
(22) Nay
1sg
g o
TOP
P u
bird
n-re.
NEG-COP
??????????
(23) Nay
1sg
g o
TOP
yu
rat
C eP
indeed
re.
COP
?????????
(24) yu
rat
C eP
indeed
re.
COP
???????
(25) Nay
1sg
g o
TOP
yu
rat
C eP
indeed
re.
COP
?????????
(26) P u
bird
n-re''
NEG-COP
Nu
say
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????????
(27) `` yaP
now
yu
rat
ni
PL
bay
again
jan
sun
m@ri
buy
m- uP''
pl-IMP
Nu
say
jaN
when
`` Nay
1sg
g o
TOP
P u
bird
C eP
indeed
re.
COP
????????????????????????????????
(28) P u
bird
C eP
indeed
re''
COP
Nu
say
Pay
DECL
d aP.
HS
??????????????
(29) day
that
m@j o
because
p@tsp
bat
g o
TOP
jan
sun
m@ri
buy
n-lom
NEG-accompany
Pay
DECL
d aP.
HS
?????????????????????????
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(30) day
that
m@j o
because
yaP
now
C@n
day
n-Na
NEG-exist
l u
get
Pay,
DECL
p@tsp
bat
g o.
TOP
??????????????????????????
(31) Ci
3sg
g o
TOP
d ay-n
this-day
C Nko
wing
m uN
also
tu
grow
Pay.
DECL
?????????????
(32) na
ear
m uN
also
tu
grow
Pay.
DECL
????????
(33)  nm ay
tail
m uN
also
tu
grow
Pay.
DECL
?????????
(34) p@tsp
bat
g o.
TOP
????
(35) ray
COP
tm
but
C@n
day
n-Na
NEG-exist
l u
get
Pay.
DECL
???????????????????
(36) jan
sun
m@ri
buy
n-lom
NEG-accompany
Pay
NMLZ
m@j o.
because
????????????????????
(37) y u-by 
rat-flying.squirrel
ma
also
day
that
th eP
COM
m@ren
same
re
COP
d aP.
HS
???????????????
(38) yu
rat
ni
PL
m@ri
buy
na
IRR
Nu
say
y aN
when
`` Nay
1sg
P u
bird
C eP
indeed
re
COP
lo''
SFP
Na
say
Pay.
DECL
??????????????????????????
(39) P u
bird
ni
PL
m@ri
buy
na
IRR
Nu
say
y aN
when
`` Nay
1sg
yu
rat
C eP
indeed
re''
COP
Na
say
Pay.
DECL
?????????????????????????
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(40) ray
COP
 nna
SEQ
y u-by 
rat-flying.squirrel
m uN
also
jan
sun
n-m@ri
NEG-buy
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????????????
(41) re
COP
m@j o
because
y u-by 
rat-flying.squirrel
ni
PL
p@tsp
bat
ni
PL
C@n
day
n-Na
NEG-exist
l u
get
Pay
DECL
d aP.
HS
????????????????????????????????
(42) jan
sun
th eP
COM
n-Na
NEG-exist
l u
get
Pay.
DECL
???????????????
(43) C@n
day
ray
COP
jaN
when
wo
over.there
k@t a
inside
d eP
ALL
l@gym
hide
to,
CONT
C@naP-nsn
night-darkness
C eP
only
pyen
fly
khom
walk
l u
get
Pay
DECL
d aP.
HS
?????????????????????????????????????
(44) day
that
re
COP
m@j o
because
j Nph oP
Jinghpaw
ni
PL
khay
tell
Pay
NMLZ
m awm uy
folktale
th aP
LOC
P e
SFP
pha
what
ray
COP
tm
but
m@nu
cost
j oP
give
r a
need
Pay.
DECL
???????????????????????????????????????
(45) m@nu
cost
n-joP
NEG-give
Pay
NMLZ
wa
man
g o
TOP
n-khamCa
NEG-receive
l u
get
Pay
DECL
Nu
say
Pay
NMLZ
m awm uy
folktale
day
that
khu
like
tsun
say
da
RES
m aP
3pl
Pay
NMLZ
ray.
COP
???????????????????????????????????????
????
4.2 ?? 1?????
?????4.1???????????????????????????????????
????????????????????? 4.1????????????
1. ?? muNkan????????????????????????????? m7N4????
??????????????????????????????????????????
?????? (e.g. Zaiwa meng11?Lhaovo muNH?Lacid moug:?Leqi m@N33?Rawang mong)?
????????? nday??????????????????????????????
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????????
?? ts om?????????????????????????????????????
??????????? P@-tsom???????? g@r ay?????????????????
?????????? 2???????????????????????????????
???????
????????????????? Pay?????? Pay??????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????(a)????? Pay????????
?? A (????????)??? S (????????)?????????????????
? Pay????????????????????(b)????? Pay???????????
???? g o???????????? Pay?????????????????
3. ?? d us at????????? to1shat4??????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? Pi???????????????
??????? ray? ta???????????????????????????????
???????????????????????????????? (3) ????????
???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (??)
??????????????????????????????????????????
???????????????????? (Matisoff 1972)?
4. ?? kho.kham???????? hO1kham4??????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????
?????? tho????????????? wo??????????????? le????
?????
5. ?????????????????????????????????????????
????????????????????? (5)????????????????????
????????????????????????
?????? dz up-phoN?????? 2???????????????????????
???????????? 2?????????????? (?? 2011)?? (5)??????
?????????? (1)????????
(i) Higher first rule
?????????????????????????????????
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(ii) Shorter first rule
???????????????????????????????????
???? (9)???????????? Na-w@loy??????? 2????????????
??????????????? (2)????????
12. ?? maP?????????? khr a????????????????????????
?????
18. ??? l e??????????????? l e????????????????????
??????????????????????????????????????????
29. ?????????? m@ri??????? lom???????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
30. ?? l u?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? (Enfield 2004)?
44. ??????? tm????? tP????????? m uN??????????????
?????
45. ?? kh amCa?????????? kh aðza???????????????
3 ????????? m aP ?????????????????? m- aP (pl-3rd) ????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? m aP??????????????
????????????? 3????????? - aP??????????????????
m aP???????????????????????????????
5 ?? 2????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 4?????????????????
5.1 ???????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
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(1) j Nph oP
Jinghpaw
ni
PL
mam
rice.plant
pheP
ACC
l u
get
la
take
Pay
NMLZ
lam
way
g on
narrate
da
RES
Pay
NMLZ
lam
way
loP-loP
many-RED
N a
exist
Pay
NMLZ
ray
COP
tP
but
m uN
also
g@d un
short
Pay
NMLZ
khu
like
 nna
ABL
n a
hear
Pay
NMLZ
lam
way
pheP
ACC
tsun
say
g aP
HORT
Na
say
y aN
when
j Nph oP-P@myu
Jinghpaw-race
ni
PL
g o
TOP
m oy-CoN
long.ago-before
d eP
ALL
jan-C@ta-ga
sun-moon-land
na
GEN
mam
rice.plant
pheP
ACC
l u
get
la
take
m aP
3pl
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(2) ray
COP
tm
but
nday
this
mam
rice.plant
Na
say
tm
but
CoN
before
l u
get
la
take
Pay
NMLZ
g o
TOP
k op
rind
n-lom
NEG-accompany
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????????????????????????????????
(3) ngu,
husked.rice
ngu
husked.rice
pheP
ACC
l u
get
la
take
Pay
DECL
d aP.
HS
????????????
(4) l u
get
la
take
 nna
SEQ
C Ngyim-m@C a
hominoid-human
ni
PL
wa
TOP
day
that
ngu
husked.rice
pheP
ACC
Ca
eat
Pay.
DECL
???????????????????
(5) khay
plant
y aN
when
m uN
also
day
that
ngu
husked.rice
pheP
ACC
khay
plant
Pay.
DECL
??????????????
(6) ngu
husked.rice
tu
grow
Pay.
DECL
???????
(7) ngu
husked.rice
pru
come.out
Pay.
DECL
????????
(8) ngu
husked.rice
tu
grow
pru
come.out
Pay
DECL
d aP.
HS
(??????)??? (????)??????????
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(9) ray
COP
tP
but
m uN
also
day
that
ngu
husked.rice
wa
TOP
phyen
enemy
gr ay
very
loP
many
Pay
DECL
d aP.
HS
?????????????????????
(10) kh aP
water
g@b a
big
w a
VEN
Pay
NMLZ
C@loy
when
Na
fish
ni
PL
m uN
also
Ca
eat
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????????
(11) P u
bird
ni
PL
m uN
also
Ca
eat
Pay
DECL
d aP.
HS
?????????
(12) yu
rat
ni
PL
m uN
also
Ca
eat
Pay.
DECL
??????
(13) d us at-d u.myeN
animal-COUP
ni
PL
m uN
also
Ca
eat
Pay.
DECL
???????
(14) ngu
husked.rice
day
that
pheP
ACC
n aw
too.much
dz Nr 
trouble
Pay
NMLZ
m@j o
because
l@-n
one-day
mi
one
na
GEN
P@t en
time
th aP
LOC
ngu
husked.rice
day
that
wa
TOP
jan-C@ta-ga
sun-moon-land
d eP
ACC
phroN
flee
m at
COMPL
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????????????????????????????????
(15) phroN
flee
m at
COMPL
 nna
SEQ
nta-m@d uP
house-master
ni
PL
w a
return
yu
see
Pay
NMLZ
C@loy
when
ngu
husked.rice
n-Na
NEG-exist
s-ay
CSM-DECL
d aP.
HS
????????????????????????????????????
(16) ngu
husked.rice
n-Na
NEG-exist
Pay
NMLZ
m@j o
because
day
that
m@C a
person
ni
PL
g@th oN-m@C a
village-person
ni
PL
gr ay
very
maw
wonder
N a
CONT
m aP
3pl
Pay
DECL
d aP.
HS
??????????????????????????????
(17) day
that
C@loy
when
P e
SFP
g uy-l a
dog-male
l@Nay
one
mi
one
g o
TOP
`` Nay
1sg
m u
see
s-ay.
CSM-DECL
????????????????????
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(18) ngu
husked.rice
g@naN
where
d eP
ALL
yoN
face
w a
VEN
Pay
NMLZ
Nay
1sg
m u
see
s-ay''
CSM-DECL
Nu
say
Pay
DECL
d aP.
HS
?????????????????????????????
(19) C@loy
then
g o
TOP
`` day
that
ray
COP
y aN
when
naN
2sg
Nu
say
Pay
NMLZ
C@r a
place
d eP
ALL
Panthe
1pl
pheP
ACC
woy
lead
sa
go
my P''
1pl.IMP
Nu
say
Pay
NMLZ
C@loy
when
P e
SFP
g uy-l a
dog-male
day
that
g o
TOP
tho
up.there
jan-C@ta-ga
sun-moon-land
d eP
ACC
woy
lead
sa
go
Pay
DECL
d aP.
HS
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
(20) woy
lead
sa
go
 nna
SEQ
day
that
jan-C@ta-ruN
sun-moon-office
d eP
ALL
d u
arrive
Pay
NMLZ
C@loy
when
day
that
jan-C@ta-l@m u-m@day-nat
sun-moon-sky-celestial.spirit-spirit
ni
PL
koP
LOC
`` Pe,
INTJ
nanthe
2pl
j oP
give
Pay
NMLZ
ngu
husked.rice
wa
TOP
bay
again
w a
return
s-ay.
CSM-DECL
???????????????????????????????? (?????)??
?????????????????????
(21) nanthe
2pl
koP
LOC
bay
again
w a
return
s-ay
CSM-DECL
lo''
SFP
Nu
say
 nna
SEQ
tsun
say
Pay
DECL
d aP.
HS
????????????????????????????
(22) C@loy
then
ngu
husked.rice
day
that
g o
TOP
`` Pe,
INTJ
Nay
1sg
muNkan-ga
world-land
d eP
ALL
n-Na
NEG-exist
l u
get
s-ay.
CSM-DECL
??????????????????????????
(23) Nay
1sg
pheP
ACC
m@k op-m@ga
cover-shield
Pay
NMLZ
n-Na
NEG-exist
Pay.
DECL
??????????????????
(24) y oN-y oN
all-RED
Nay
1sg
pheP
ACC
jom
join.force
Ca
eat
Pay
NMLZ
m@j o
because
Nay
1sg
n-Na
NEG-exist
guy
dare
Pay.
DECL
???????????????????? (???)?????????????
(25) khr t
fear
Pay''
DECL
Nu
QUOT
tsun
say
Pay
DECL
d aP.
HS
??????????????
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(26) day
that
C@loy
then
g o
TOP
jan-C@ta-n at-m@gam
sun-moon-spirit-authority
ni
PL
g o
TOP
`` Pe,
INTJ
day
that
ray
COP
y aN
when
g o
TOP
naN
2sg
pheP
ACC
m@k op-m@ga
cover-shield
na
IRR.NMLZ
m@tu
for
m@k op
cover
d at
away
ya
BEN
na''
IRR
Nu
say
 nna
SEQ
ngu
husked.rice
koP
LOC
phyP
skin
C@-lom
CAUS-accompany
ya
BEN
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????????????????????????????????
????????????????????
(27) ray
COP
tP
but
m uN
also
`` Pe,
INTJ
phyP
skin
C a
only
C@-lom
CAUS-accompany
Pay
NMLZ
Nay
1sg
n-guy
NEG-dare
Pay.
DECL
???????????????????????????
(28) n-wa
NEG-return
guy
dare
s-ay''
CSM-DECL
Nu
say
Pay
DECL
d aP.
HS
?????????????????????
(29) `` Pe,
INTJ
day
that
ray
COP
y aN
when
g o
TOP
naP
2sg.GEN
m@n o-m@naN
COUP-friend
ni
PL
m uN
also
gr ay
very
j oP
give
d at
away
na''
IRR
Nu
say
Pay
DECL
d aP.
HS
????????????????????????????? (?????) ????
???
(30) khaynu
maize
j oP
give
d at
away
Pay
DECL
d aP.
HS
??????????????
(31) C@gyi
millet
j oP
give
d at
away
Pay
DECL
d aP.
HS
??????????
(32) C@pre
bean
j oP
give
d at
away
Pay
DECL
d aP.
HS
?????????
(33) n am-p an
forest-flower
ni
PL
j oP
give
d at
away
Pay
DECL
d aP.
HS
?????????
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(34) kumgyin
cucumber
ni
PL
k@khum
pumpkin
ni
PL
Pn ay
yam
ni
PL
r aw
together
C a
only
di
do
 nna
SEQ
bay
again
j oP
give
d at
away
Pay
DECL
d aP.
HS
??????????????????????
(35) j oP
give
d at
away
 nna
SEQ
muNkan-ga
world-land
d eP
ACC
bay
again
w a
return
s-ay
CSM-DECL
d aP.
HS
???????????????
(36) mam
rice.plant
nday.
this
?????
(37) bay
again
w a
return
Pay
NMLZ
C@loy
when
g o
TOP
jan
sun
d u
arrive
w a
VEN
Pay
NMLZ
m@j o
because
lam
road
l@pran
between
koP
LOC
Pyup
sleep
Pay
DECL
d aP.
HS
????????????????????????
(38) lam
road
l@pran
between
koP
LOC
P e
SFP
mam
rice.plant
gun
carry
w a
VEN
Pay
NMLZ
ni
PL
day
that
g uy-l a
dog-male
th eP
COM
C Ngyim-m@C a
hominoid-human
ni
PL
bay
again
w a
return
Pay
NMLZ
C@loy
when
day
that
C@naP
night
CNnyen
chameleon
l@Nay
one
mi
one
sa
go
w a
VEN
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????????????????????????????????
??????????????
(39) `` Pe,
INTJ
nanthe
2pl
C Ngyim-m@C a
hominoid-human
ni
PL
mam
rice.plant
la
take
w a
VEN
Pay
DECL
Na
say
Pay
NMLZ
g o
TOP
g@r a
which
khu
like
re
COP
mam
rice.plant
wa
TOP
re
COP
ta''
wh.Q
Nu
say
 nna
SEQ
san
ask
Pay
DECL
d aP.
HS
????????????????????????????????????????
???????
(40) C@loy
then
C Ngyim-m@C a
hominoid-human
ni
PL
tsun
say
Pay.
DECL
?????????????
(41) `` mam
rice.plant
n-phun
paddy-stalk
g o
TOP
Na-w@loy-l@koN
cattle-buffalo-upper.part.of.ear
ram-ram
about-RED
g@b a,
big
mam
rice.plant
n-s
paddy-fruit
g o
TOP
g umr a- nm ay
horse-tail
d@ram
about
wum
rich
Pay
DECL
d aP
HS
lo''
SFP
Nu
say
Pay
DECL
d aP.
HS
????????????????????????????????????????
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????
(42) C@loy
then
CNnyen
chameleon
pha
what
tsun
say
Pay
DECL
Pi.
y/n.Q
?????????????????
(43) `` Pe
INTJ
nanthe
2pl
mam
rice.plant
n-phun
paddy-stalk
Nu
say
Pay
NMLZ
g o
TOP
nday
this
nyeP
1sg.GEN
P aP
GEN
m@ruN
spine
dz on
like
gr en-gr en
be.raw.boned-RED
ray
COP
P ug aP''
OPT
Nu
say
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????????????????????????????????
???
(44) `` mam
rice.plant
n-s
paddy-fruit
Nu
say
Pay
NMLZ
m uN
also
nday
this
nyeP
1sg.GEN
P aP
GEN
 nm ay
tail
dz on
like
re
COP
k@c
few
C a
only
ray
COP
P ug aP''
OPT
Nu
say
 nna
SEQ
tsun
say
kaw
away
ya
BEN
Pay
DECL
d aP.
HS
?????????????????????????????????????
(45) day
that
m@j o
because
mam
rice.plant
n-phun
paddy-stalk
m uN
also
g@j 
small
m at
COMPL
Pay
DECL
d aP.
HS
???????????????????????
(46) mam
rice.plant
n-s
paddy-fruit
m uN
also
g@j -g@l u
small-long
ray
COP
m at
COMPL
Pay
NMLZ
re
COP
d aP.
HS
???????????????????
(47) day
that
m@j o
because
d ay-n
this-day
nat-j oP-pr at
spirit-give-period
na
GEN
j Nph oP
Jinghpaw
ni
PL
g o
TOP
day
that
CNnyen
chameleon
pheP
ACC
m u
see
jaN
when
m u
see
Pay
NMLZ
C@r a
place
koP
LOC
s at
kill
kaw
away
m aP
3pl
Pay.
DECL
???????????????????????????????????????
?????????
(48) nday
this
g o
TOP
mam
rice.plant
th eP
COM
seN
be.related
Pay
NMLZ
m awm uy
folktale
g@d un
short
ray
COP
s-ay.
CSM-DECL
????????????????
5.2 ?? 2?????
?????5.1???????????????????????????????????
?????????????4.2???????????? 5.1????????????
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1. ?? lam?????????????????????????????????????
????
3. ???????????????????????????????????? ngu????
??? (?????)????????????? (??)?????mam?????? (Suzuki,
Kurabe, Iwasa, Shirai, Ebihara and Matsuse to appear)???????????????????
???????? mam???????????
14. ?? l@-n (one-day)?1??? l@-??? l@Nay?1???????????????????
????? l@Nay?1??????????????????? mi?1???????????
????????? l@Nay?1??????????? mi?1??????????? mi?1??
?? l@Nay?1??????????????????????
23. ???????????4.2??? 3????????????? Pay?????????
?????????????????????????????????? Pay??????
? (headless relative clause)???????????????
24. ?? jom???????????? V1 ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
25. ???? Nu??? Nu????????????? Nu????????????????
????????????????(25)?????? Nu?????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? (Matisoff 1991:398–99, Lord 1993:151–213,
Heine and Kuteva 2002:261–65)?
29. ????????? naP??????????? naN??? P aP?????????
41. ?? mam n-phun??????? mam n-s??????????? n- ????????
mam???????????? (Dai and Wu 1995:101)?????????????????
???????????? (head-marking)???????????????????????
???
(49) naN ‘you’ or naP ‘your’ > n- ‘your’
naP
2sg.GEN
n-nu
2GEN-mother
???????
42. 4.2 ??? 3 ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? Pi??
????????????????????????????????Nu?????????
????????????????????????
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??
. syllable boundary - morpheme boundary
??
1 first person HORT hortative
2 second person HS hearsay
3 third person IMP imperative
pl plural INTJ interjection
sg singular IRR irrealis
wh wh-question LOC locative
ABL ablative NEG negative
ACC accusative NMLZ nominalizer
ADV adverbializer OPT optative
ALL allative PL plural
BEN benefactive Q question
CAUS causative QUOT quotative complementizer
COM comitative RED reduplicant
COMPL completive RES resultative
CONT continuous SEQ sequential
COP copula SFP sentence-final particle
COUP couplet TOP topic
CSM change-of-state marker VEN venitive
DECL declarative y/n yes/no
GEN genitive
????
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